












































































これは 71 年 12 月に実施された最初のドイツ帝国人口センサスの整理作業と重なり実行停止となる。
その後、72 年構想は宙に浮いたままとなり、74 年になってドイツ全域にまたがる営業統計の長期間
に渡る不在が問題視される。こうして、72 年構想の改定を審議する委員会の議論を経て 75 年 12 月
の人口調査に併せて最初の全ドイツ営業調査が実施される。そこでもエンゲルが委員会の議論を主導
している。しかし、人口調査に圧迫されて、この調査は独立した営業センサスとしては失敗事例に属



















 ３．著者はこれまで以下の 2 著において 19 世紀ドイツにおける社会統計の展開を究明しようと試
みた。まず、京都大学の停年退職直前にプリント版の形でまとめ、少数の同学の方へ献呈した『ドイ
ツ社会統計形成史研究―19 世紀ドイツ営業統計の展開を中心にして―』（京都大学大学院人間・環境
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